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Erhu is the most representative of the Chinese national musical instruments. It
has s long history in China. But in the long years, the development of erhu has been
very slow. In the past,erhu was a musical instrument accompaniment or erhu
ensembel. Until the founding of the state, the development of erhu is very rapid.
Many erhu player have brought forth new ideas in the structure of erhu. The tone of
the new erhu is better than the old one. With its continuous expansion of playing
techniques, Erhu is helping us to have a better understanding of the rich, colorful
imagination of arts. It can play not only Chinese works of different styles and tunes
but also foreign works of classical music. Because of its rich skills in shaping various
characters in performances, Erhu’s position today is extremely important in the
national music. Erhu works has many diverse types, and also is large in quantity, the
transplant works occupied a very important position in Chinese Erhu works, because
it has a lot of traits. Erhu amazes the world.
In the paper, I will introduce the works of transplant, and also the works of
transplant grew out of the works of Chinese national musical instruments. I hope to
make some contribution for the theory study of how erhu music learns from the music
of other national instrument music and the re-creation of the new work.
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